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A. Latar Belakang   
     1. Diskripsi  perkuliahan  
Mata kuliah ini mempelajari tentang berbagai teknik 
konstruksi bangunan khususnya pada konstruksi elemen pembentuk 
ruang seperti konstruksi lantai,   dinding,   pintu jendela, plafon, 
dan konstruksi yang berkaitan  seperti  konstruksi pondasi, 
kerangka bangunan, tangga dan kuda-kuda atau atap.  Serta 
menanamkan  rasa  teknis dalam  setiap proses perencanaan 
interior. 
 
     2. Tujuan Instruksional: 
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini Mahasiswa 
diharapkan mampu  menjelaskan dan menggambarkan berbagai 
macam konstruksi khususnya pada konstruksi elemen pembentuk 
ruang seperti konstruksi lantai,   dinding,   pintu jendela,  plafon, 
dan konstruksi yang berkaitan seperti konstruksi pondasi, kerangka 
bangunan, tangga dan kuda-kuda atau atap dalam menunjang 
profesi perancangan  interior.  
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B. Pengertian Konstruksi 
Konstruksi   berasal dari bahasa   Inggris    Construction  yang 
berarti meletakkan unsur bersama-sama secara sistematis. Dengan 
perkataan lain adalah suatu bentuk bangun yang terdiri dari unsur-
unsur dan tersusun secara sistematis. Maka dari itu  tujuan dari 
konstruksi adalah  menjaga keutuhan bentuk sehingga kuat dan  
atau tidak berubah bentuknya. Sedangkan   fungsi dari konstruksi 
adalah menahan berbagai macam gaya  yang menimpa pada 
bangunan agar tidak mempengaruhi strukturnya. 
 
C.  Pengertian Struktur 
 Struktur Suatu Benda Dapat Berujud  
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2.   Heterogen . 
Heterogen terdiri dari beberapa  unsur  yang dipadukan Perpaduan 
harus  berkesan utuh atau  sebagai satu  kesatuan 
 
 
Gb.1.2. Ilustrasi struktur heterogen 
 
D. Beberapa Faktor Yang Berkaitan Antara  Konstruksi  
Dengan Struktur Bangunan.  
1. Fungsi  Struktur1 
 `Misalnya:   
a. Struktur dinding batu bata, fungsi dinding ini sebagai 
bearing wall (menumpu  beban yang ada di atasnya), maka 
konstruksi dindingnya harus menggunakan  konstruksi dinding  
satu batu  (tebal dinding 30 cm) atau lebih. (lihat gambar  no1. 3 ) 
di bawah ini  
1 DK. Ching F., 1987.  Interior Design Illustrated. Van 
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Gb1.3.     Macam-macam konstruksi dinding   
Sumber: DK. Ching F. (1987), 179 
 
 b. Struktur dinding sebagai  screen wall  (sebagai pembatas 
ruang),  maka konstruksi dindingnya menggunakan konstruksi 
dinding bata setengah  batu (tebal dinding 15 cm), (lihat gambar 
no.1.4. di bawah ini ).  
 
Gb.1.4.  Konstruksi dinding sebagai pembatas ruang.  
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2.  Jenis Dan Sifat Struktur 
 Misal:  
 a  .Struktur rangka bangunan yang bersifat tidak permanen 
(knok down), maka konstruksinya menggunakan konstruksi yang 
fleksibel bisa dipasang dan dilepas. Bahan yang digunakan bisa 
dari kayu, baja. 
 b. Struktur rangka bangunan yang sifatnya permanen, maka 
konstruksinya harus bersifat tetap dan kuat. 
 
3. Bentuk Struktur  
Misal:     
a. Bentuk struktur dari atap pelana, perisai, atau  tenda  
adalah segitiga, maka dari itu diperlukan konstruksi 
kerangka atap yang disebut dengan kuda-kuda sebagai 
penopang  beban atap. 
 
Gb.1.5. Bentuk atap pelana 
  Sumber:  www.sekilasbajaringan.com 
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 b, Bentuk struktur dari atap kubah  adalah melingkar,  
maka konstruksinya menggunakan konstruksi beton 




Gb.1.6. Bentuk atap kubah 
 
4.  Jenis Bahan 
Ada berbagai macam  bahan yang bisa dipakai  untuk  
struktur  bangunan,  akan tetapi masing-masing bahan 
konstruksinya berlainan. 
Misal:  
a. Struktur Atap, kuda-kudanya menggunakan bahan kayu 
maka  konstruksinya akan berbeda dengan kuda-kuda 
yang menggunakan  bahan besi atau baja,  
b. Struktur Dinding, dinding yang menggunakan bahan 
batu bata, maka konstruksinya akan berbeda dengan 
dinding  yang  menggunakan  bahan  plywood, 
kalsiboard  dan  sejenisnya. 
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5. Sistem yang Dipilih 
Misal untuk struktur lantai atau dinding yang menggunakan 
sistem fabrikan maka konstrukinya akan berbeda  apabila 
menggunakan  sistem  manual. 
 
E.  Aspek Pokok Dari Sistem Konstruksi 
Aspek pokok dari sistem konstruksi adalah  Keseimbangan 
yang  merupakan  ciri-ciri dasar dari sifat alami. Gejala-gejala 
umum di alam semesta senantiasa  menuntut   sifat     
keseimbangan, seperti contoh  gambar 1.7. di bawah ini. 
 
 
Gb.1.7.   Contoh keseimbangan 
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Keterangan gambar 1.7.  di atas: 
1). Ada awan positif ada awan negatif kalau bertabrakan akan 
terjadi petir. 
2). Bola bulat selalu menggelinding pada tanah yang miring dan    
akan  berhenti  pada  kondisi  tanah  yang  datar. 
3). Dua Pohon   yang tinggi  tidak akan tumbang karena diimbangi 
dengan akar  yang  kuat. 
4). Ayam bisa berdiri kokoh dengan adanya dua kaki ayam (cakar 
ayam) yang  kuat. 
 
F.  Makna Dari Pohon Yang Digunakan Untuk Konsep 
Bangunan 
                
Gb.1.8.  Contoh makna dari pohon untuk bangunan 
Sumber:  www.picbusiness.com 
Atap dan Rangka Atap 
Bangunan 
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Keterangan gambar 1.8 di atas: 
1. Daun dan ranting  pohon yang ridang  dimaknai sebagai 
rangka atap dan  penutup atap suatu bangunan  
2. Batang pohon yang kokoh dimaknai sebagai kolom atau 
dinding suatu bangunan untuk  menumpu beban yang 
ada di atasnya, yang akan disalurkan  ke  dalam  tanah  
melalui pondasi 
3. Akar pohon yang kuat dimaknai sebagai dasar dari suatu 
bangunan yang disebut     dengan pondasi. (lihat 
gambar 1.9.) di bawah ini. 
 
 
Gb.1.9. Struktur bangunan 
Sumber: Benny Puspantoro Ign (1992), 79 
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G. Rangkuman 
1.  Aspek  pokok  konstruksi adalah  keseimbangan 
2.  Konstruksi  erat kaitannya dengan struktur bangunan 
3. Materi  mata kuliah Konstruksi bangunan  ini meliputi 
a. Konstruksi Pondasi 
b. Konstruksi Lantai 
c. Konstruksi kerangka Bangunan 
d. Konstruksi dinding 
e. Konstruksi Pintu Jendela 
f. Konstruksi Kuda-kuda  (atap) 
g. Konstruksi Plaafon 
h. Konstruksi Tangga. 
 
H. Latihan Soal. 
     1.  Apa yang dimaksud dengan  konstruksi? 
     2.  A pa yang menjadi aspek  pokok   dari konstruksi Bangunan? 
     3. Sebutkan beberapa hal yang berkaitan antara konstruksi  
dengan  struktur ! 
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